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ABSTRAK
ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DAN 
KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN ANTAR KECAMATAN DI 
KABUPATEN WONOGIRI
ALVIONITA YOSHYAWATI PUTRI
F0112005
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sebelas Maret
Dalam penelitian ini terdapat empat tujuan.Tujuan yang pertama adalah
untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di 
Kabupaten Wonogiri.Sedangkan tujuan yang kedua untuk mengetahui 
ketimpangan distribusi pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Wonogiri. 
Tujuan yang ketiga untuk melihat bagaimana hubungan antara pertumbuhan 
ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan serta tujuan yang keempat adalah 
untuk melihat hubungan antara hasil uji tipologi klassen dan infrastruktur pada 
masing-masing kecamatan di Kabupaten Wonogiri.
Dari hasil analisis dapat disimpulkan, berdasarkan analisis tipologi klassen 
di Kabupaten Wonogiri, klasifikasi kecamatan berdasarkan pertumbuhan ekonomi 
dan PDRB per kapita tahun 2009-2013 dengan pendekatan wilayah menunjukkan 
bahwa terdapat 8 kecamatan yang masuk dalam klasifikasi relatif 
tertinggal.Ketimpangan pendapatan tergolong rendah, yang mana menggunakan 
indeks ketimpangan Williamson dihasilkan nilai sebesar 0,226. Hubungan antara 
pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan tidak terbukti 
karena hasil korelasi pearson tidak signifikan dan gambar grafik kurva U terbalik 
tidak terbentuk. Sedangkan hasil uji tipologi klassen dan infrastruktur pada 
masing-masing kecamatan berhungan.
Kata Kunci: Pertumbuhan ekonomi, Ketimpangan distribusi pendapatan, Tipologi 
Klassen, Indeks Williamson, Hipotesis Kuznets, Chi Square
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ABSTRACT
ANALYSIS OF AREA ECONOMIC GROWTH AND UNEQUAL 
DISTRIBUTION OF INCOME INTER SUB-DISTRICT INREGENCY OF 
WONOGIRI
Alvionita Yoshyawati Putri
F0112005
Economic and Business Faculty of 
Sebelas Maret University
In this study, there are four objectives. The first objective is to determine 
the pattern and structure of economic growth across sub-districts in Wonogiri. 
While the second is to determine the inequality of income distribution among 
districts in Wonogiri. The third objective to see how the relationship between 
economic growth and the unequal distribution of income and the fourth objective 
is to see the relationship between the result of Klassen typology test and 
infrastructure in each district in Wonogiri.
From the analysis can be concluded, based on the analysis of the Klassen 
typology in Wonogiri Regency, subdistrict classification based on economic 
growth and the GDP per capita in 2009-2013 with a regional approach shows 
that there are 8 sudistricts which was classified as a relativelybackward. Income 
inequality is relatively low, which uses the Williamson inequality index produced 
a value of 0.226. The relationship between economic growth and inequality of 
income distribution has not been proven as a result of pearson correlation is not 
significant and inverted U curve graph image is not formed. While the result of 
Klassen typology test and infrastructure in each district related. 
Keyword: economic growth, inequalityof income distribution, klassen typology, 
Williamson index, Kuznets hypothesis, chi-square.
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